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SEGURANÇA
4
 Não jogue resíduos de solventes nas pias.  Resíduos de reações devem ser 
antes  inativados, depois armazenados em frascos  adequados.
 Ao sentir cheiro de gás, nunca ligue o interruptor de luz, pois pode causar 
uma explosão. 
 Use sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Por mais 
inconveniente que possam parecer, eles são fundamentais para a sua 
segurança.
COMPUTADORES
 DESLIGUE À NOITE - a maioria dos casos de invasão de computadores e 
instalação de vírus acontece à noite, durante a transferência de arquivos entre 
sistemas.  
 
 CÓPIA DE SEGURANÇA  - tenha por hábito fazer uma cópia de segurança 
dos dados do seu computador. Pode ser uma atividade demorada, mas  
minimizará danos em caso de qualquer problema. Existem muitos vírus 
capazes de apagar seus documentos e fotos.  
 
 ATENÇÃO COM ENDEREÇOS - digite no campo do endereço o site que 
você quer visitar. Hackers conseguem criar URLs (endereços eletrônicos) 
muito parecidos com os originais. Sem perceber, utilizando uma ferramenta 
de busca, você entra em um portal clone de um banco.
  
 CUIDADO COM SEUS DADOS - não faça cadastro em qualquer site. 
Quanto mais páginas mantiverem seus dados, mais fácil será para que alguém 
roube essas informações. Não confie nos links enviados por e-mail e redes 
sociais. 
 
  SENHAS - escolha uma senha que contenha pelo menos oito caracteres, 
composta de letras, números e símbolos. Jamais utilize como senha seu nome, 
sobrenome, números de documentos, placas de carros, números de telefones, 
datas que possam ser relacionadas com você.
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TELEFONES ÚTEIS
Bombeiros - 193
Polícia Militar - 190
SAMU - 192
Pronto Socorro Unimed - (54) 3451-5661
Hospital Tacchini - (54) 3455-4333
 EMPRESA
 PORTAS E EQUIPAMENTOS - ao término do expediente, o empregado 
deve trancar portas e janelas e desligar os equipamentos. Lembre-se: os bens 
são de responsabilidade de quem detém a sua guarda.
 USO DE CRACHÁ - o uso do crachá é obrigatório. Ele deve estar em um 
local de fácil visualização. Além dos empregados e estagiários, é importante que 
os visitantes também usem crachá. Assim podem ser facilmente identificados.
 EXPEDIENTE - respeite os horários de funcionamento. Se for necessária 
a  entrada nas dependências fora do horário de expediente, lembre-se que ela 
deve ser previamente autorizada, por escrito, pelo Supervisor e pela Chefia da 
Unidade.
 TELEFONES - nunca divulgue o telefone particular 
de um colega. Se acontecer alguma emergência, anote
o recado e repasse-o imediatamente.
 VELOCIDADE - respeite o limite de velocidade 
de 40 km/h nas dependências da Unidade. 
 INFORMAÇÕES - é importante atender aos cliente e fornecer as 
informações solicitadas. No entanto, podem haver pessoas mal intencionadas 
em busca de informações para fazer uso inapropriado. Fique atento aos dados 
repassados, pois eles poderão ser utilizados  para outro fim.
  CONTATOS - caso alguém entre em contato pedindo ajuda e apresentando-
se como colega de outra Unidade da Embrapa ou conhecido de alguém, fique 
atento. Muitos foram os casos registrados de falsários que pediram dinheiro 
nesta situação e nunca mais foram vistos. Antes de ajudar, confirme se a pessoa 
é realmente quem ele(a) diz ser.
        VEÍCULO -  ao usar o carro da empresa, lembre-se que no porta-luvas existe 
um manual de procedimentos a ser seguido. Ao deixar o carro na guarita, não 
esqueça de trancá-lo.
        CHAVES - a chave das salas e prédios é de responsabilidade do empregado 
que a detém. Nunca troque o miolo ou faça cópia sem a devida autorização 
do SPS (Setor de Patrimônio e Suprimentos). Em caso de dúvida ou qualquer 
necessidade, entre em contato com o colega Adriel (ramal 8134 e
 e-mail: adriel@cnpuv.embrapa.br) ou com os colegas Ênio 
(ramal 8011 e e-mail: enio@cnpuv.embrapa.br) ou Antônio (ramal 8093 e 
e-mail: antonio@cnpuv.embrapa.br), na Sede. Nas Estações Experimentais, os 
responsáveis pelas chaves são os respectivos supervisores. Na  EFCT, em Vacaria, 
o responsável é o pesquisador Gilmar Nachtigall 
(e-mail: gilmar@cnpuv.embrapa.br). Na EVT, em Jales, a responsável é a 
supervisora Rosemeire Naves (e-mail: rose@cnpuv.embrapa.br).
LABORATÓRIOS 
 Não trabalhe sozinho, principalmente  fora do horário de expediente.
 Certifique-se da tensão da aparelhagem antes de conectá-la à rede  elétrica.
 Antes de usar reagentes que não conheça,  consulte a bibliografia adequada 
e informe-se sobre como manuseá-los e descartá-los.
 Não use nenhum equipamento em que não  tenha sido treinado ou 
autorizado a utilizar.
 Não prove, cheire ou toque nos  produtos químicos.
 Trate as substâncias desconhecidas  como se fossem perigosas.
Nada é 100% garantido quando o assunto é segurança.
 Cada vez mais estão ocorrendo assaltos, casas estão sendo 
arrombadas, documentos são furtados, computadores e 
redes são invadidos por hackers... 
Segundo dados do Núcleo de Segurança do Banco do 
Brasil, 90% da segurança depende da prevenção, 5% da 
reação e 5% da sorte. A seguir algumas dicas para não se 
tornar mais uma vítima.
